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ァレンス』62 巻 12 号、2012 年 12 月）や
諸外国の先行事例研究を通して、地方税減
税と地域経済再生の可能性についての論点
整理を行っている。  
地方分権に相応しい地方税制の構築は地
方分権の実現の条件であり、また、地方分
権そのものを具現するものであもある。国
税と地方税の本格的な再構成をめざしつつ、
現実的な地方税収の拡充のために、いまの
枠組みの下で何ができるかのを探る研究も
同時に進められる必要があることを、本稿
でとりあげた諸論文から読み取ることがで
きる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
